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在 ODA 宪 章 的 指 导 下 ，日
本 逐 步 开 展 了 对 非 洲 的 发 展 援
助。日本于 1993 年开启了五年一
届 的 非 洲 发 展 东 京 国 际 会 议
（Tokyo International Conference
on African Development,
TICAD）， 形 成 TICAD 过 程 。





































间取得较为重要进展，但与主要 DAC 国家相比其不足之处仍较为明显。 本文
从日本对非洲援助的动机切入，研究了该平台建立 20 年来日本对非洲援助的
措施与特点，并分析了该平台的改进方向。






























































作 为 全 球 最 贫 困 的 地 区 之
一， 非洲一直是国际援助所关注
的焦点与重点。 日本对非援助的























自 1993 年的首届 TICAD 会
议以来， 日本开始重新关注对非
洲的发展援助。 1993 年以后日本
每 5 年召开一届的 TICAD 会议，








全 以 及 处 理 环 境 问 题 和 气 候 变
化；第五届 TICAD 以推动非洲经
济增长和促进人类安全作为其援
助的基本政策。 在历届 TICAD 的
指导下，日本深入开展了对非洲的
发展援助， 落实 TICAD 的各项目
标， 并在 20 年间取得较为丰富的
成果，但同时也暴露其不足之处。
（一）援助规模
自首届 TICAD 召开的近 20
年来， 日本对非洲的官方发展援
助呈波动态势。从援助总额上看，
日 本 对 非 援 助 总 额 在 1994 至
2001 年 间 呈 现 较 不 规 律 的 小 幅
波动后， 于 2003 年跌至谷底，仅
为 703.63 百万美元。 随后，又开
始迅速上升，并于 2006 年攀升至













值，为 0.0596%，但 2006 年 后 该
比例又开始迅速下降。






降的态势。 20 世纪 90 年代，日本
对非双边援助占所有捐赠者对非
双 边 援 助 总 额 的 比 重 超 过 5%，
并 于 2000 年 达 到 接 近 于 8%的
高位。 但在 21 世纪初，日本的援
助 总 量 呈 现 相 对 较 大 的 下 降 趋
势， 其间的援助占比大部分低于





































对 外 贷 款 援 助 比 例 则 基 本 高 于
20%（2004、2006 年除外）。 其次，
近 20 年来日本对非的技术合作
比 例 低 于 DAC 国 家 的 整 体 水
平， 仅在近两年来才开始稍稍高





























































洲 和 其 发 展 伙 伴 之 间 的 关 系 。
TICAD 将“非洲自主权”与“非洲
与国际组织的伙伴关系” 确定为
其 基 本 原 则 。 实 施 20 年 来 ，







TICAD 作 为 日 本 对 非 洲 援
助的重要平台， 其首要职责应是
落实历届 TICAD 所确立的目标。
























对 非 洲 具 有 发 展 潜 力 领 域 的 开
发，如旅游业等，以此来推动非洲
经 济 的 可 持 续 发 展。 第 五 届 的






30000 人 提 供 商 业 学 习 机 会，并
针对非洲年轻人发起 “非洲商业
教育计划”， 并为 1000 人提供到
日本深造的机会， 同时， 还协助
25 个国家建立 TICAD 人力资源
商业发展中心；此外，日本外务省
（Ministry of Foreign Affairs of
Japan-MOFA） 和 日 本 旅 游 协 会








农 业 是 非 洲 最 大 的 经 济 部
门，以及最大的创造就业来源。在
日本对非援助中，TICAD 将非洲




贸易。 在第五届的 TICAD 中，日
本承诺帮助撒哈拉以南非洲的粮
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是 十 分 重 要 的。 第 四 届 TICAD
后，日本与非洲于 2009 年共同建
立 了 TICAD 部 长 追 踪 会 议 (An-












援 助 的 指 导， 以 及 促 进 对 下 届









































非援助 （Enhanced Private Sector
Assistance for Africa-EPSA）的 框
架下， 第五届 TICAD 承诺日本
将与非洲发展银行 （African De-
velopment Bank-AFDB） 共 同 融
资并支持私人部门 5 亿美元。 但
是，在鼓励非政府组织参与非洲
发 展 建 设 方 面， 第 五 届 TICAD
并未作出具体的指示，这也是今
后 TICAD 有 待 改 进 的 地 方 之
一。 TICAD 作为对非援助平台，























日 本 在 国 际 上 获 得 了 较 高 的 认
可。 2010 年日本对外援助的非捆
绑（Untied Aid）比例为 93.7%，位
列全球第 9 位。 2010 年非捆绑援
助比例最高的援助国爱尔兰、英























助额提高至 130 亿美元， 而第五
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